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Réseau sémantique Nutrition, 2000-2016
Espèces Soja, Pois, Lupin, Féverole
Nœuds triangle: noms espèces
Nœuds rond: mots-clés nutrition
Liens: cooccurrence dans 
la même publication
Sciences Alimentaires Francophonie Autres TOTAL
Procedés 3028 28831 31859
Nutrition 1332 10921 12253
Sensoriel_organoleptic 275 3379 3654
Allergie 433 2089 2522
Nombre de notices par corpus 
période 1956-2016.
(Détail de 
la Francophonie) 
Evolution du n° des publications scientifiques 
à partir de 2000: une nette prédominance du soja qui se maintien
Analyse longitudinale des corpus de publications scientifiques:
analyse statistique des corpus et des réseaux sémantiques
(déterminés par la cooccurrence des mots-clés) et socio-
sémantiques (constitués par la cooccurrence des mot—clés e des
institutions de recherche) sur un pas de temps de 5 ans, afin de
décrire l’évolution de la production de connaissance dans ce domaine
depuis 1956 et voir les connexions entre espèces et topics de
recherche.
Analyse de la géographie de la production scientifique, en
corrélation avec données su la production, consommation et import-
export de légumineuses.
Premiers résultats
Hyp1: les connaissances en sciences alimentaires sur les légumineuses 
sont un levier de déverrouillage du régime dominant pour développer de 
nouveaux débouchés
Hyp2: la diffusion de ces connaissances entre espèces dépend de la 
structure des réseaux scientifiques
Problématique : Quels sont les propriétés structurelles d’un réseau de 
connaissance scientifique sur différentes espèces d’une même famille 
botanique qui favorisent le transfert des connaissances entres espèces? 
Terrain d’étude : l’ évolution des connaissances en sciences alimentaires 
sur les légumineuses à graines, en distinguant les réseaux dominants et 
les réseaux dit de niche
Originalité de la thèse: contribution  théorique et empirique associant 
scientométrie, l’économie et sociologie des sciences et l’analyse des réseaux 
pour enrichir la littérature des transition studies
Hypothèses et objectifs
Etapes principales
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150 000 notices bibliomètriques en Sciences Alimentaires (Nutrition, 
Procedés, Organoleptic-Sensorial, Allergie) sur Soja et Autres légumineuses à
graines (1956-2016) extraits du Web Of Science
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